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Qianni Yang, piano
Franz Joseph Haydn Sonata No.62 Hob.XVI/52
(1732-1809)   Allegro
   Adagio
   Finale Presto  
 
 
Felix Mendelssohn F# Minor Fantasie Op.28
(1809-1847)   Andante
   Allegro con moto
   Presto
Intermission 
Sergi Sergeyevich Prokofiev Sonata No.2 Op.14 
(1891-1953)   Allegro, ma non troppo
   Scherzo Allegro marcate
   Andante
   Vivace
 
This recital is in partial fulfillment of the Master of Music degree.
Qianni Yang is a student of Gila Goldstein.
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